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НА ҐРУНТІ АМЕРИКАНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ
Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɨ Ɇ. Ɇ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ Ɋɟɧɟɫɚɧɫ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ. –
Ɋɿɜɧɟ : Ɉ. Ɂɟɧɶ, 2017. – 208 ɫ.
ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɥɚɫɢɤɚ ɛɟɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ? ɉɢɬɚɧɧɹ, ɦɚɛɭɬɶ, 
ɪɢɬɨɪɢɱɧɟ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɣ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɪɟɰɟɩɰɿʀ 
ɹɜɢɳ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɿɜ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɫɤɨɪɿɲɟ ɩɪɨ ɡɜɨɪɨɬɧɟ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ ɜɩɟɪɬɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽ, ɳɨ ɦɿɠ “ɜɢɫɨɤɢɦ” ɿ 
“ɧɢɡɶɤɢɦ” ɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ ɧɟɦɚɽ ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɦɟɠɿ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ. ɏɨɱɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ 
ɱɚɫɨɦ ɤɪɢɝɚ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɫɤɪɟɫɥɚ. ɇɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɫɬɭɞɿʀ ɧɚ ɰɸ ɬɟɦɭ ɹɤ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ – ɘɪɿɹ Ʌɨɬɦɚɧɚ, Ȼɿɪɝɿɬ Ɇɟɧɰɟɥɶ, 
ɉɿɬɟɪɚ ɋɜɿɪɫɤɿ, Ɍɚɦɚɪɢ Ƚɭɧɞɨɪɨɜɨʀ, əɪɨɫɥɚɜɚ ɉɨɥɿɳɭɤɚ, Ʉɚɬɟɪɢɧɢ ɏɿɧɤɿɥɚɞɡɟ, 
ɧɢɡɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ “ɇɨɜɨɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ” ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɲɤɿɥ. 
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɬɥɿ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɚ ɩɪɚɰɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɚ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɱɢɳɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ.
Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɰɹ ɪɨɛɨɬɚ 
ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɣ ɝɿɞɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɜɢɫɨɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɜ ɧɿɣ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɞɢ ɫ ɤ ɭɪ ɫ ɭ  ɞɨɛɢ  Ⱥɦɟɪɢ ɤ ɚɧ ɫ ɶ ɤ ɨ ɝɨ 
Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ,  ɮɚɯɨɜɨɝɨ  ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ 
(ɬɨɱɧɿɲɟ ɩɟɪɟɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɨɫɨɛɥɢɜɨ ʀ  ɩɢɥɶɧɨɫɬ ɿ  ɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ) ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɯɭɞɨɠɧ ɿɯ  ɬɜɨɪ ɿɜ ,  ɳɨ  ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɰ ɿɥɤɨɦ  ɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨ ʀ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ ɋɒȺ ɩɟɪɲɨʀ 
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
Ⱦɨɛɪɟ  ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ  ɣ  ɜɢɫɬɪɭɧɱɟɧɚ 
ɬ ɟ ɨ ɪ ɟ ɬ ɢ ɤ ɨ -ɦɟɬ ɨɞ ɨɥ ɨ ɝ ɿ ɱ ɧ ɚ  ɛɚ ɡ ɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɞɚɥɚ  ɡɦɨɝɭ  ɚɜɬɨɪɨɜɿ 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧɶ ɬɚ 
ɫɩɪɨɳɟɧɨɫɬɿ  ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɨɰɿɧɨɤ, ɜɢɣɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ “Pro et ɋontra” ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ 
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ɛɚɝɚɬɨɪɹɞɧɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɣ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɽ 
ɩɟɪɲɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɪɨɛɨɬɢ – “Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ 
Ɋɟɧɟɫɚɧɫ  ɿ  ɬɟɨɪɿ ʀ  ɚɦɟɪɢɤɚɧɿɫɬɢɤɢ : 
ɩ ɟ ɪ ɟ ɨ ɫ ɦ ɢ ɫ ɥ ɟ ɧ ɧ ɹ  ɧ ɚ ɰ ɿ ɨ ɧ ɚ ɥ ɶ ɧ ɨ ʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɛɢ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ”, ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɱɚɫɬɢɧ ɹɤɨɝɨ ɫɬɢɫɥɨ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɪɿɡɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ  ɜɿɞ  ɩɟɪɿɨɞɭ  ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ ɞɨ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ .  Ɇ.  Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɨ  ɫɥɭɲɧɨ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽ ,  ɳɨ  ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ  ɦɢɧɭɥɨɝɨ 
ɫ ɬɨɪ ɿ ɱ ɱɹ ,  ɭ  ɦɨɦɟɧɬ,  ɤ ɨɥɢ  ɩ ɿ ɫɥɹ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ  ɧɚɫɬɭɩɭ  ɧɚ  ɤɥɚɫɢɤɭ 
ɡ ’ɹɜɢɥɨɫɹ  ɭɫ ɜ ɿ ɞ ɨɦɥɟɧɧɹ  ɜɬɪɚɬɢ 
ɰɿɧɧ ɿɫɧɢɯ  ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ,  “ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ 
ɩɨɲɭɤ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɹɤ 
ɭ “ɩɥɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɤɚɡɚɧɿ” ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɜɢɫɨɤɿ, ɦɚɫɨɜɿ ɬɚ 
ɟɬɧɿɱɧɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ, ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ” (ɫ.7). Ɍɭɬ-ɬɚɤɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɬɭɥɚɬ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɳɨ “ɫɚɦɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɝɟɧɟɪɭɜɚɥɚ ɡɥɿɬ ɜɢɫɨɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɿɜɧɿɱɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ”. 
ȼɟɫɶ  ɯɿɞ  ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ  ɫɬɭɞɿɸɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɜɟɪɢɮɿɤɭɽ ɰɸ ɝɿɩɨɬɟɡɭ.
ɏɭɞɨɠɧɹ  ɫ ɩ ɚɞɳɢɧɚ  ɩɪɨ ɜ ɿ ɞ ɧ ɢ ɯ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ  ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ  (ȿɞɝɚɪɚ 
ɉɨ ,  ɇɚɬɚɧ ɿɟɥɹ  Ƚɨɬɨɪɧɚ ,  Ƚɟɪɦɚɧɚ 
Ɇɟɥɜɿɥɥɚ ,  ȼɨɥɬɚ  ȼɿɬɦɟɧɚ ,  Ɋɚɥɮɚ 
ȼɨɥɞɨ  ȿɦɟɪɫɨɧɚ ,  Ƚɟɧɪ ɿ  Ⱦɟɣɜ ɿɞɚ 
Ɍɨɪɨ )  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ  ɜ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  ɧɚ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ - ɿ ɫ ɬɨɪɢɱɧɨɦɭ 
ɬɥɿ ,  ɭ  ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ  ɫɯɨɞɠɟɧɧɹɯ  ɿɡ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ 
ɬɚ  ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ  ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ  ɒɬɚɬɿɜ . 
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɪ 
ɩɨɫɥ ɿɞɨɜɧɨ  ɚɧɚɥ ɿɡɭɽ  ɪ ɿɡɧɨɦɚɧ ɿɬɧ ɿ 
ɜɢɹɜɢ  ɰɶɨɝɨ  ɮɟɧɨɦɟɧɭ :  ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ 
ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɬɚ “ɤɨɩɿɣɱɚɧɭ 
ɩɪɟɫɭ” (penny newspapers), ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ 
ɠɿɧɨɱɿ ɬɜɨɪɢ, ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
“ɫɦɿɯɨɬɜɨɪɰɿɜ” ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɢɣ 
ɞɨɪɨɛɨɤ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-
ɩɪɨɩɨɜ ɿ ɞɧɢɰɶ ɤ ɨ ɝɨ  ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ , 
ɫɰɟɧɿɱɧɿ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ  ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩ ɨ ɛɭ ɬ ɭ ɜɚ ɧ ɧ ɹ  ɩ ɨ ɩ ɭɥ ɹ ɪ ɧ ɢ ɯ  ɮɨɪɦ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ (ɩɚɧɨɪɚɦɧɢɣ 
ɠɢɜɨɩɢɫ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹ). Ⱦɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ, 
“ɤɥɚɫɢɱɧɿ”  ɬɜɨɪɢ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ  ɹɤ 
ɬɟɤɫɬɢ - “ɜɡɿɪɰɿ ”  ɣ  ɜɨɞɧɨɱɚɫ  ɨɛ ’ɽɤɬɢ 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ  ɩɪɨɫɬɨɪɭ,  ɚ  ɬɜɨɪɢ 
“ɜɢɫɨɤɨʀ” ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɚɜɬɨɪɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɭ  ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ  ɞɿɚɥɨɝ  ɧɟ  ɥɢɲɟ  ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ, ɚ ɣ 
ɩɨɥɟɦɿɤɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɚɪɨɞɿɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɿɧ. 
Ɇɨɠɧɚ, ɡɜɿɫɧɨ, ɫɩɟɪɟɱɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɹɤ Ɇ. Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɬɿ ɱɢ ɬɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɹɜɢɳ 
“ɜɢɫɨɤɨʀ” ɿ “ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ” ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɫɤɚɠɿɦɨ, ɞɥɹ ɧɚɫ ɧɟ ɧɚɞɬɨ 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦ ɜɢɞɚɜɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɦɚɧɭ 
Ƚɨɬɨɪɧɚ  “The House o f  the Seven 
Gables” ɹɤ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɚɩɿɬɭɥɹɰɿʀ ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, 
ɛɨ ɬɭɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɚɪɨɞɿɣɧɿ 
ɿɧɬɟɧɰ ɿ ʀ  ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ) ,  ɚɥɟ  ɬɪɟɛɚ 
ɧɚɥɟɠɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɞ ɨ ɫ ɥ ɿ ɞ ɧ ɢ ɤ ɚ ,  ɤ ɨ ɬ ɪ ɢ ɣ  ɜ ɢ ɨ ɤ ɪ ɟɦɢ ɜ 
ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɚɤɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɿ ɬɭ ɬɜɨɪɱɨ-
ɧɚɭɤɨɜɭ  ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ,  ɿɡ  ɹɤɨɸ  ɜɿɧ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ  ʀɯ  ɡɦɿɫɬɨɜɟ  ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ . 
ɍ  ɤɨɠɧɨɦɭ  ɿ ɡ  ɲɟɫɬɢ  “ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ” 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ 
ɜɞɚɥɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɱɿɬɤɿɫɬɶ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɣ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ 
ɿ ɞɟ ʀ  ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ  ɩɨɲɭɤɭ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ,  ɧɚ  ɦɿɣ  ɩɨɝɥɹɞ ,  ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡ  ɫɭɩɭɬɧɿɯ  ɬɟɱɿɣ  ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɭ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ 
ɩɟɪɲɨʀ  ɩɨɥɨɜɢɧɢ  ɏȱɏ  ɫɬ.  ɐɿɥɤɨɦ 
ɫɥɭɲɧɢɦ  ɩɨɫɬɚɽ  ɨɞɢɧ  ɿɡ  ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɡɚ ɹɤɢɦ “ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ, 
ɯɭɞɨɠɧɹ ɫɭɦɿɪɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɹɜɢɳ 
ɿ ɠɢɜɨɩɢɫɧɢɯ, ɦɚɥɹɪɫɶɤɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ 
ɧɚ ɬɥɿ ɩɨɫɬɭɩɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɬɜɨɪɢ ɤɥɚ ɫɢɤɿɜ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ 
ɒɬɚɬɿɜ ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɜɢɧɢɤɥɢ 
ɧɟ  ɜɫɭɩɟɪɟɱ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ  ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ  ɤɭɥɶɬɭɪɢ ,  ɚ  ɡɚɜɞɹɤɢ 
ʀʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɤɪɚʀɧɢ…” (ɫ. 130)
Ɉɬɨɠ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɝɥɹɞɭ  ɧɚ  ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ  ɩɟɪ ɿɨɞ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɒȺ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɨʀ 
ɫɬɭɞɿʀ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ Ɋɟɧɟɫɚɧɫ 
ɜɢɹɫɤɪɚɜɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɟ, ɹɤɿɫɧɨ 
ɧɨɜɟ ɣ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɹɜɢɳɟ.
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ  ɱɚɫɬɢɧɭ,  ɭ  ɹɤɿɣ  ɛɭɥɢ  ɛ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ 
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ɪɨɡɞɿɥɿ ɚɜɬɨɪ ɱɿɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɜɢɫɧɨɜɤɨɜɿ 
ɬɟɡɢ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ.
Ɋɨɛɨɬɚ ɦɚɽ ɩɪɟɝɚɪɧɢɣ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɚɩɚɪɚɬ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɚɣɠɟ 350 ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɹɤɢɯ (330) ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ. 
ɓɨɩɪɚɜɞɚ ,  ɭ  ɫɩɢɫɤɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ  ɜɿɞɫɭɬɧɿ  ɩɪɚɰɿ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɿɫɬɿɜ – Ɍ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɨʀ, Ɍ. Ɇɢɯɟɞ, 
ɋ. ɉɪɢɝɨɞɿɹ, Ɉ. Ƚɨɪɟɧɤɨ. Ɂɝɚɞɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ.
Ɉɤɪɟɦɨ  ɫɥ ɿɞ  ɫɤɚɡɚɬɢ  ɩɪɨ  ɫɬɢɥɶ 
ɜɢɤɥɚɞɭ. ȼɿɧ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɸ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ 
ɬɟɩɟɪ  ɭ  ɩɨɞ ɿ ɛɧɨ ɝɨ  ɪɨɞɭ  ɫ ɬ ɭɞ ɿ ɹ ɯ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ (ɹɤ 
ɜɢɧɹɬɨɤ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɪɨɯɢ ɧɚɞɦɿɪɧɟ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɞɢɫɤɭɪɫ ɬɚ ɩɨɯɿɞɧɢɯ 
ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ). Ɋɭɤɨɩɢɫ ɦɚɣɠɟ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ 
ɜɢɱɢɬɚɧɢɣ, “ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɚɧɢɣ” (ɿ ɰɟ ɩɪɚɰɹ 
ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɛɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ ɜɢɞɚɧɨ ɜ 
ɣɨɝɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ). ɍ ɜɫɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɤɧɢɠɤɢ ɦɢ 
ɜɢɹɜɢɥɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ, ɬɚ ɣ ɬɿ ɫɤɨɪɿɲɟ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ,  ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɦɨ ,  ɳɨ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ Ɇ. Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ 
ɲɢɪɨɤɭ  ɝ ɭɦɚɧ ɿ ɬɚɪɧɨ -ɮɿɥɨɥɨ ɝ ɿ ɱɧɭ 
ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ  ɚɜɬɨɪɚ ,  ɭɦɿɧɧɹ  ɱɿɬɤɨ  ɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ  ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɜɥɚɫɧɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ  ɚɧɚɥɿɡɨɦ  ɯɭɞɨɠɧɿɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɚɽɦɨ ɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ – ʉɪɭɧɬɨɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɫɬɭɞɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ  ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɝɨ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɨɧɚ, 
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɶɫɹ ɣ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ-
ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬ., ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ 
ɩɪɚɰɶ ɿɡ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, 
ɿ ɮɿɥɨɥɨɝɚɦ-ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɭɪɫɿɜ 
ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝ ɿ ʀ ,  ɿ ɫɬɨɪɿ ʀ  ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ, 
ɬɜɨɪɱɨɫɬ ɿ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɿ ɜ 
ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ  ɞɿɹɱɿɜ  Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ.
 Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɟɛɚ
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